
















―自己を軸とした多面的理解―   原田 和幸
人間学部人間福祉学科准教授
多様な学習者が存在する授業場面 





多文化な子供たちと共に学ぶということ   近田 由紀子
人間学部児童教育学科専任講師
実習指導はカスタマイズ教育   髙橋 幸子
看護学部看護学科准教授


























総合的な学習の時間における探究の意欲に関する考察   石田 好広
 人間学部児童教育学科教授
タイの最先端教育とスラムからの挑戦   小宮山 郁子　　　日暮 トモ子
  人間学部児童教育学科特任教授 人間学部子ども学科准教授
 當銘 美菜　　　阿久津 美紀　　　　中山 博夫




















―授業力向上に向けた2年間の活動報告―   前田 ひとみ　　田口 侑果
 外国語学部英米語学科准教授 教育研究所助手
 西山 里利　　　　　矢野 秀典　　峯村 恒平
 人間学部子ども学科准教授 保健医療学部理学療法学科教授 教育研究所助教
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